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Nu sker der noget ...
Det er nu beslutt et at 
igang sætt e byggeriet af en 
udvidelse af Steno Museet.
Der er tale om et byggeri 
på 3000 bruttokvadratme-
ter, hvilket betyder, at der 
afsættes plads til et udstil-
lingsareal på 2000 nyttekva-
dratmeter. Vi skal nu i gang 
med at fi nde ud af, hvorledes 
byggeriet skal ske. Et første 
skridt er naturligvis at kon-
takte arkitektfi rmaet med hen-
blik på udarbejdelse af skit-
setegninger. Der blev lavet 
skitser til udvidelsen for et 
par år siden, men de skal ik-
ke længere bruges, da vi ikke 
er bundet til at skulle bygge 
under jorden. Planen er, at 
nye skitser foreligger i løbet 
af efteråret 2004.
Planer for temaerne
Der har været holdt mange 
møder på museet for at til-
rettelægge indretningen af de 
nye udstillingslokaler, og der 
foreligger nu planer for de 
temaer, der skal danne ram-
mer om udstillingerne. Den 
store opgave er at få bygget 
de apparater og opstillinger, 
der skal bruges. Det bliver her 
måske nødvendigt at kontak-
te andre videnskabsmuseer/
videnskabscentre med hen-
blik på eventuelt at købe ud-
styr. Vort eget værksted er ik-
ke stort nok til at kunne kla-
re den opgave at fylde 2000 
kvadratmeter. 
Steno Instituttet
Som bekendt blev Steno Mu-
seet fra den 1. januar 2004 
en del af Det Natur viden ska-
belige Fakultet ved Aarhus 
Universitet. Mu seet indgår i 
et nyt storinstitut, Steno In-
stituttet, der foruden museet 
omfatter det tidligere Institut 
for Videnskabshi sto rie (IVH) 
og Center for Natur fa genes 
Didaktik (CND). Der arbej-
des med planer om, at med-
arbejderne ved det nye insti-
tut skal have kontorer i en 
bygning, der nu bebos af geo-
logerne.
 Der er et yderst påtrængen-
de behov for at bevare og re-
gistrere elementer af det rige 
danske videnskabelige sam-
fund. Det drejer sig om in-
strumenter, værktøj, maski-
ner, produkter, laboratorier, 
dokumenter og breve.
 Der er ligeledes et stort be-
hov for at formidle aspekter 
af natur- og lægevidenskabe-
lige aktiviteter på en udfor-
drende, tankevækkende og 
interaktiv måde.
 Hermed ønsker instituttet 
at bidrage til en styrkelse af 
natur- og lægevidenskaber-
nes placering som et almen-
dannende element i vor kul-
tur, som en væsentlig faktor 
til rekruttering af unge til vi-
deregående uddannelser i na-
turvidenskab.
 Det nyskabte Steno Institut 
med 17 akademiske medar-
bejdere har alle de nødvendige 
faciliteter til at påtage sig den 
opgave. Forskningsbibliotek, 
internationalt samarbejde og 




visere – og inden så længe 
et nyt formidlingsområde på 
Steno Museet. kmp
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